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Resumen Ejecutivo
El desarrollo del estudio de caso bajo la NTC ISO 14001:2015, se
realizó en la empresa CI Estrada Velásquez S.A.S, cuya actividad
económica se centra en el diseño, desarrollo, producción y
comercialización de insumos para la confección y marroquinería,
hebillas, broches y corsetería. El objetivo del presente documento
es presentar los resultados derivados de la identi cación del
contexto organizacional bajo una revisión ambiental inicial (RAI) la
cual tuvo como punto de partida identi car el estado actual de la
organización, también gracias a dicha revisión se elaboro la matriz
de identi cación de impactos ambientales Fernández Conesa, ella
permitió categorizar los aspectos e impactos ambientales positivos
y negativos entre los que se pueden destacar: generación
emisiones procedentes de la fundición de Zamac, vertimientos
derivados del lavados en los acabados galvánicos y generación de
residuos sólidos peligrosos procedentes de los envases que
contienen químicos y el mantenimiento de maquinarias y equipos,
seguidamente de hizo la identi cación del marco normativo
aplicable al proceso productivo de la empresa lo cual también dio
lugar a la creación de la política ambiental donde se plasmaron los
principales objetivos estratégicos. Se elabora el análisis del ciclo de
vida del proceso en la cual se realizo la de identi cación de las
principales materias primas que ingresan al proceso y las salidas
de este. Por ultimo se hace el diseño de programas de manejo
ambiental que permiten corregir, mitigar, compensar y hacer
tratamiento de los aspectos e impactos ambientales identi cados. 
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Contexto general del sector
productivo
La empresa CI Estrada Velásquez S.A.S identi cada con código
CIIU 3290 se encuentra ubicada en la CR 55 29 C 14 con unas
coordenadas N: 6° 13' 51.09" O: 75° 34' 45.88", parque industrial
Belén de la ciudad de Medellín – Antioquia, esta se dedica a la
fabricación y comercialización de insumos para la confección y la
marroquinería, su horario laboral es de lunes a sábados 6:00 am a
2:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm, el total de empleados es de 174
distribuidos entre 55 administrativos incluyendo contratistas y 118
operativos, la autoridad ambiental que la regula es Área
Metropolitana del Valle de Aburra – AMVA y aproximadamente
produce 2.739.483 piezas al día.
El proceso productivo de C.I. ESTRADA VELÁSQUEZ S.A.S.
consiste en la recepción de materia prima, sea latón, hierro,
aluminio o zamac, los cuales dependiendo de las solicitudes de los
clientes entran a procesos diferentes: 
- El latón, hierro y aluminio son llevados a un proceso de
troquelado de piezas. 
- El Zamac entra en un proceso de fundición e inyección de piezas. 
Luego de los anteriores procesos las piezas se envían al proceso de
pulido y posteriormente al proceso de recubrimiento electrolítico
o galvanoplastia según el requerimiento del cliente. 
Continuando con la descripción de los principales procesos de la
organización se destaca el proceso de troquelado la cual incluye
laminas de latón, hierro (Fe), aluminio (Al), proceso de inyección
donde se hace la fundición de Zamac 410 de 1ª aleación, Zamac de
2ª aleación o de 3ª aleación, proceso de galvanoplastia en el cual se
utiliza energía, agua, Carbonato de sodio, metalsilicato de sodio,
fosfato trisodico, Cianuro de cobre, sodio y zinc, Ánodos de cobre,
estaño, níquel y gra to, Cloruro de zinc, potasio, y níquel, Sulfato
de cobre, níquel y estaño, soda caustica, acido bórico, black níquel,
acido sulfúrico y cobre acido.  
Para la elaboración de los productos se destacan equipos tales
como Troqueladoras y Inyectoras de zamac, continuación, se
describe cada una de ellas:  
• Troqueladoras:  Su función es pegar botones, broches y Taches. 
• Inyectoras de zamac: En ellas se funde el zamac a una
temperatura aproximada de 440ºC + - 15ºC o el metal que se
requiera moldear. 
El proceso de inyección tiene una capacidad de 38.7 ton/mes, que
trabaja de acuerdo al lote de Zamac 400, 410 o combinado. Las
inyectoras trabajan con combustible gas natural proveniente de la
red de gas de EPM, también cuenta con suministro de energía
eléctrica para el funcionamiento del PLC y demás componentes
que lo requieran. Cada inyectora cuenta con un troquel en el cual
se forma la pieza por medio de presión de inyección del material
fundido. Las inyectoras arrojan como producto  nal la referencia
seleccionada pegada de un ramal, estas piezas son separadas
dependiendo del proceso siguiente, este puede ser manual o en un
tambor. Adicionalmente durante el proceso de fundición se retiran
las escorias generadas para su disposición. Con este excedente
(ramal), se alimenta el horno de crisol donde se funden todos los
excedentes de zamac, posteriormente se retiran las escorias y se
construyen nuevos lingotes que alimentan nuevamente las
inyectoras para sacar más producción, estableciendo un proceso
donde se recuperar y reutilizar todo el material posible. 
La empresa CI ESTRADA VELASQUEZ S.A.S consientes de los
impactos ambientales derivados de su actividad económica, ha
establecido dentro de su misión, visón y política ambiental un
compromiso con el medio ambiente a la par que avanza en la
conquista de nuevo mercados nacionales e internacionales. Para
lograr lo anterior, en su misión describe el fuerte de la compañía
en el mercado la cual como se ha dado a conocer en el contenido
de este documento, es el diseño, fabricación, comercialización y
distribución de productos y accesorios innovadores para la
Confección y la Marroquinería al mismo tiempo que resguardan la
seguridad de sus empleados, satisfacen las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y protegen el medio
ambiente. También contemplan dentro de su plataforma
estratégica una visión muy clara y ambiciosa la cual delimita su
tiempo para lograr su reconocimiento nacional e internacional
como líder en la fabricación y comercialización de insumos
metálicos en el año 2023. (VELÁSQUEZ, 2021) al mismo tiempo que
enfoca sus esfuerzos al mejoramiento continuo de la compañía y a
la incorporación de la innovación en los procesos. 
Por último, la empresa se expresa que son conscientes de los
posibles aspectos e impactos ambientales derivados de la actividad
económica, y se comprometen a enfocar sus esfuerzos en
desarrollar estrategias la protección del medio ambiente. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
Estamos en una época en que todo se hace más fácil, generando
que las personas sean cada vez más consumistas. A medida que
nos expandimos, la industria empieza a crecer para abastecer
nuestras necesidades, generando así que las vías se colapsan
gracias al incremento del parque automotor, las industrias
produzcan más por el aumento de la demanda, la explotación de
recursos naturales se realice de manera irracional y cada vez se
pierden zonas con mayor diversidad en el mundo.  
C.I ESTRADA VELÁSQUEZ S.A.S cuenta una cadena de producción
compuesta por los siguientes procesos: 
1. Proceso de troquelado 
2. Proceso de inyección  
3. Galvano_1 
4. Galvano _2 
5. Pintura UV 
6. Ensamble  
7. Electroerocionado y CNC 
8. Pintura 
9. revisión y entrega 
Tomando como referencia los procesos nombrados anteriormente,
la empresa en el desarrollo de su actividad económica, hace uso de
una variedad de recursos naturales como el agua, aire y suelo,
también de evidencia un consumo elevado de sustancias químicas,
energía y gas lo que hace que estos recursos se vean afectados por
su consumo, contaminación y eliminación al medio ambiente
circundante. 
Para la identi cación, evaluación y categorización de aspectos e
impactos ambientales se usa la metodología Fernández Conesa la
cual permitió conocer en una escala de mayor a menor cuales son
las afectaciones derivadas de la actividad manufacturera de
ESTRADA VELÁSQUEZ, dicha escala se expresa así: el proceso más
crítico en la empresa esta ligado a la contaminación del agua por el
uso de químicos en el proceso de galvanizado ya que en este se
utilizan químicos altamente tóxicos y contaminantes como
carbonato de sodio, metalsilicato de sodio, fosfato trisodico,
cianuro de cobre, sodio y zinc, ánodos de cobre, estaño, níquel y
gra to, cloruro de zinc, potasio, y níquel, sulfato de cobre, estaño,
soda caustica, acido bórico, black níquel, acido sulfúrico y cobre
acido; el segundo proceso signi cativo es el de fundición e
inyección de metales y otros componentes como el aluminio,
cobre, zamac, ánodos de cobre, latón, zinc, gra to y níquel lo que
hace que se genere un  gran consumo de gas y de energía en el
proceso y que a su vez generan emisiones atmosféricas altamente
contaminantes que contribuyen al deterioro de la calidad del aire
de la ciudad de Medellín; El tercer aspecto ambiental es la
generación de residuos peligrosos como estopas y aserrín
impregnados de grasas y aceites derivado de los manteamientos
de las maquinas y envases plásticos y de vidrio procedentes de los
químicos utilizados en el proceso; El cuarto aspecto ambiental fue
el consumo de papel procedente de las áreas administrativas. 
Uno de los factores que también se encontró fue que la gerencia
no le suma la importancia que se le debe a la problemática
ambiental generada por sus procesos, solo se centra en la
producción y cumplir con los requisitos mínimos ambientales
solicitados por la autoridad ambiental que en este caso es Área
Metropolitana del Valle de aburra (AMVA), lo que conlleva a que
sus trabajadores administrativos y operativos tampoco reconozcan
que su que hacer diario afecta de manera signi cativa el medio
ambiente.  
La empresa CI ESTRADA VEL´SQUEZ para llegar a producir de
manera sostenible, se deben centrar en desarrollar estrategias que
la lleven a un consumo y desarrollo sostenible, teniendo como
prioridad el medio ambiente sin interferir con el desarrollo de
nuevas tecnologías ya que estamos en un siglo de avances lo cual
lo permite.  El cumplimiento de la normatividad puede ayudar
alcanzar esas metas ya que controlando la parte legislativa para
componentes como: Agua, aire y el suelo se puede garantizar
sostenibilidad de estos recursos que son tan importantes para el
equilibrio de los ecosistemas.
Diagrama de flujo
Para el análisis del ciclo de vida de  se elabora una una línea de
tiempo en la herramienta 2.0 Timetoast y una matriz de entradas
procesos y salidas en las cuales se describen las actividades del
proceso, las herramientas, insumos, maquinaria, aspectos e
impactos ambientales derivados del proceso productivo de la
compañía. 
Línea de tiempo Análisis del ciclo de vida en herramienta 2.0
Timetoast: https://www.timetoast.com/timelines/2564376 
Diagrama de análisis de ciclo de vida:
Aspectos e impactos ambientales
Para la evaluación de aspectos e impactos ambientales, se utilizo la
metodología Vicente Conesa Fernandez, la cual nos permitió
categorizar de mayor a menor importancia dichos impactos, a
continuación se presenta la matriz aplicada: 
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS MATRIZ FERNANDEZ
CONESA - MATRIZ DE IMPORTANCIA
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Alcance
El alcance del sistema de gestión ambiental basado en la NTC ISO
14001:2015 de CI ESTRADA VELÁSQUEZ Cia S.A.S inicia
identi cando el contexto interno y externo con una Revisión
Ambiental Inicial (RAI) de niendo los sectores que comprende la
organización y determinando aquellas condiciones ambientales. 
Se determinan las partes interesadas que conforman el Sistema de
Gestión Ambiental, así como sus requerimientos, necesidades y
expectativas frente a los riesgos relacionados con sus aspectos
ambientales. Se tiene como referencia los grupos de interés
comprendidos por alta dirección, colaboradores, auditores,
proveedores, clientes, autoridad ambiental, componentes bióticos,
abióticos, sociales y económico. 
En el mismo marco se cumplirá con los requisitos legales
aplicables tales como regulaciones, normas y otros compromisos
suscritos, teniendo en cuenta la legislación ambiental. 
El análisis del ciclo de vida del sistema de gestión ambiental se
establece desde el ingreso de la materia prima, hasta la entrega del
producto terminado. Los procesos comprendidos son gestión
estratégica gerencial, gestión de compras, gestión de producción y
las áreas que lo componen como galvano, troquelado, inyección,
encabezado, ensamble, pintura, pintura uv, electro erosionado y
CNC.  
El alcance  naliza con la elaboración de la política ambiental y
programas de manejo ambiental los cuales permitirán demostrar el
liderazgo y compromiso de la empresa, además aportarán a la
gestión ambiental de la empresa ya que con estos se realizará los
debidos tratamientos a los aspectos e impactos ambientales que se
deriva de la actividad industrial.
Legislación ambiental aplicable y
actual
Cuadro de legislación ambiental.
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Programas ambientales




●       la industrial textil es catalogada como una de las principales
generadores de contaminantes, causando impactos  altos y
moderados,   por ejercer su actividad productiva, frente a esto se
deben tomar acciones para mitigar cada impacto generado en los
recursos naturales (agua, aire y suelo) y enmarcar planes de
manejo ambiental que ejerzan acciones correctivas, preventivas y
de mejora para lograr tener una producción sostenible en el
tiempo. Es importante que se lleve a cabo un buen proceso de
investigación en la empresa como por ejemplo las etapas de
producción que se realizan, los balances de entradas y salidas para
así mismo llevar a cabo las posibles alternativas de producción más
limpias y lograr ser una empresa e ciente
●       Una de las grandes problemáticas  de Estrada Velasquez es el
constante uso de materias primas generando un alto volumen de
residuos peligrosos y se ve re ejado en los costos tan elevados al
momento de realizar la disposición  nal de estos.
●       CI ESTRADA VELASQUEZ, es una empresa que viene
adelantando e implementando ingeniería  en sus procesos, 
buscando la mitigación de sus impactos ambientales , logrando un
avance muy importante hasta el momento. Pero aún siguen





basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable.
- ¿Cumple CI ESTRADA VELASQUEZ con los requisitos mínimos
ambientales?
- ¿La empresa CI ESTRADA VELÁSQUEZ tiene claro su objetivo de
implementar un sistema de producción y consumo sostenible que
bene cie su imagen y productos ante el mercado con el que
compite?
- ¿La empresa toma medidas para disminuir los impactos
negativos a los recursos naturales?
- La empresa CI ESTRADA VELÁSQUEZ, tiene establecidos los
parámetros para la aplicación de su sistema de gestión ambiental.
Recomendaciones
- De acuerdo con el análisis realizado en la matriz de aspectos e
impactos ambientales Vicente Conesa Fernández, se recomienda
implementar medidas de mitigación de impactos ocasionados por
las diferentes etapas del proceso donde se hace uso de materiales
e insumos con sustancias químicas que generan residuos
peligrosos, se debe garantizar una gestión de estos llevando a cabo
procedimientos de recolección, transporte y tratamiento  nal que
garanticen su manejo adecuado. 
※※※※※※
- Implementar un plan de manejo de residuos para llevar a cabo la
gestión de residuos producidos en las diferentes actividades,
promover el buen uso de materia prima que contribuya con la
disminución del consumo y contaminación del agua y energía;
gestionar programas de capacitación ambiental que involucre a los
empleados y la comunidad en un trabajo articulado para fomentar
la cultura ambiental. 
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